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. l a l f t  mİ7İn belki 
en muazzam badiresine girdik- 
Bunda şüphe yok. Bunda şüp­
he olmadığı gibi, şu hakikati 
kendi kendimize saklamaktan 
ıda hiç bir fayda gelebileceği­
ne ihtimal verenlerden deği­
lim! Kanaatim açık: Şimdi­
den sonra bizim için en kor­
kulacak şey korkaklıktır, 
tereddüttür, panikçiliktir! Ya- 
şamıya devam için bazan ölü­
mü bile güler yüzle karşıla­
mak zoru bulunduğu artık bi- 
linmiyen hakikatler arasından 
çıktı. Fakat ben boş lâkırdı i- 
le âdi muhalefeti ne kadar 
soysuz ve bayağı buluyorsam 
her temkinli, samimiyetti ve 
kavrayışlı düşünceyi de o ka­
dar lüzumlu sayıyorum.
(Lamartine) in daima hay-' 
ran olarak hatırladığım bir sö­
zü vardır: Bu gerçek büyük a- 
ıdam şöyle diyor:
Dünyada herhangi bir sukut, 
ne zaman ülvidir bilir misiniz? 
İnsan düztüğü zaman şerefi 
dimdik ayakta durursa!
Acaba fert için pek yerinde 
olan bu hüküm, millet hak­
kında yanlış mıdır? Hiç zan­
netmiyorum!! Hattâ daha doğ­
rudur bile diyeceğim.
Görüşüm şudur: Bu harp, 
neticeleri bakımından hiç bir 
kere, onu hazırlamış, düşün­
müş ve aklınca düsturlamış 
milletlerin tahmin kadroları 
içinde hapis olup kalmıyacak- 
tır. Şimdiye kadar gördükleri­
me, okuduklarıma dayanarak 
şu inana varıyorum ki bu öl­
çüde bir meseleyi, bütün meç­
hulleri kucağına alabilen bir 
muadele içine koymak imkâ­
nı yoktur. Ne Alman, ne İngi­
liz, ne de hiç bir kimse için! 
Biz belki her bakımdan en a- 
ğır şartlar içinde bu beliyyeye 
karışan milletiz. Ve eminim ki 
pek çok, pek çok zahmet çe­
keceğiz!. Doğrusunu söyleye­
yim; memleket büyüğü olarak 
tanıdığımız kimselerden bu­
güne kadar görebildiklerimin 
hemen hepsini, bu konu kar­
şısında dar ilhamlı, mahdut 
anlayışlı ve yılgın gönüllü 
gördüm.
Her tarafa başvuruyoruz: 
Cihad-ı ekber, fetvalar, âlem-i 
İslâmî ayaklandırma teşebbü­
sü ve her şey...
Bunların hepsi iyi, fakat 
silâhı kuvvetli ve parası bol 
devletler için! Çıkardığımız 
fetvalar vesaire ile kendilerin 
den medet ummak ister gö­
ründüğümüz cemaatların biz­
den imdat beklemedikleri ne 
v malûm?!
Mesele (Sancağı Şerifi) kal­
dırmakta değil, ondan müsbet 
bir netice çıkarabilmektedir. 
(Ülema-i Âlâm) efendilerimi­
zin (İstablı - Amireden) gön­
derilen arabalarla atlas torba­
lar içinde nasıl (Fetavayi - 
şerife) naklettikleri, Şeyhül­
islâm Efendi Hazretlerinin de 
bunları nasıl imza buyurduk­
ları şimdi gazetelerde okunu­
yor. Güzel, hepsi güzel... Fa­
kat...
Yazık ki bu favatm ucu u- 
zundur!. Kendi kendime gös­
termek istediğim bütün ısrar­
lara ve gayretlere rağmen bu­
günden sezdiğim ve bildiğim 
bir çok (hususî), şu sayfaların 
kasasına emanet edemiyece- 
ğim! (Sonu 8 ncı sayfada)
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